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い?? 〔 ?????〕、?????
?????????。???、??????????????。???
屋????、??????????????????????????れ
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が??、????????????????????。????
???????????????????。?????、???????? ? 〔 〕、?? ?????????????? ??????。??????瀬
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泥?????????????????、???????????
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気
候
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急????????〔??????‥???〜????〕、?
??????????????? ?
代??????????????? ? 、 〜
???、 〜 っ?? ?〔???? 〕。?? 、 ? 〜?? 。　????????、?????????、?????????????、?? ???????、 っ 、
?? ?。 ー??、 ? っ
過
程??????????〔????????‥????〕。??、?
之????????? っ ? 〔一
‥
三
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〇〜????〕?、?????????????????っ?
??????????〔 ? ‥ 〕 ? 、?? っ従???????????〔??????????〜 ? 〕。
???? ??????? ? 、
福
谷
遺
跡??????????????、?????????????
が?っ??????????〔????????‥????〕。　
八?ヶ?????、??????????????????????
????????????????、???????????????っ っ ??????（????????（?）取
れ?。????????、????????っ??????????
????????????????????? 〔 ??‥ ＝ 〕。 っ 、?? ? 、 ??? 。 、?? 。　???????????っ??????? ? 、
???? ? ? ?。 、?? ??? 、 。
状
況?、??????????????? ?っ ?
???? ? ?? ? 〔
九
九
〇????〕。??????????、???????????
退
が
結
び
つ????????????????。???、??????
気
候?????????????????。????????????
以?????????、????? ?????
?????????????〔 ?〕 、?? 、?? ?? 、???。
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再????????????????、??????〜??????
北
地?? ?、????〜????? ?
?っ?。????? ??、 ?????????????
か????、???????????????????????。??の?? ? 、 ????????????。　?? 、型?? ??ー????????????? 。 、
??????????????? ? ?? ?????
の
子??、??????????
???? 、 ? ??? 、????????っ? ? 、?? 〔 ? ‥ 〕。 、 っ ??? ???っ 〔 〕。?? 、????終????、?????????
????? ? ???? ? 、??小
規
模?????っ????????
設???????????? っ?
????? ?? （ ）?っ ?ュ???? 、
の???? 〔 ???? ‥四〜???〕。
　
縄?????????????????????????、????
心????????????????（??????????????
???????????っ??????????、「?????、????っ ? 」 ?〔 ‥
二???〕、??? ? 。
???? ??、???????? ?????????? ????? ?? ? 。 ?
の??????????? ??、????????????っ埋??
?????????（ ）
い
の?、??????????????? 、
??? 。
　????????????、 ?? 〜 、規
模??????、???????????????? 。
縄???? 、 ?源
枯???? ????????????
??っ??????? ?。 、?? ? 、 ? ???
、、???　??『，，，?、?
???
パ
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0
???
?
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子　　供
図8　福島県三貫地遺跡の埋葬（晩期）
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?、??????????っ??????????????????っ?? ? 〔 ‥ ? ??????????〜?? 〕。?? 、?
の?????ー???っ????????????????。??、?
???? ????????、???? 、 ??? ?? ?。 ?地???????????????????????????????
???? ??? っ 、?? ?? っ
い?。　
縄???????????????????、??????????
??????????? っ 。 っ
寒?????、?????
?、????????? ? 。現
の????????????、?????????????????
人
び?? 、
之????????? ? 。????????????? 、 ?の???? ?????? 。　
縄
文????????????????????っ?。??????
?????????????
が?????。???????????、????、 。石???? ? 、 ? っ ?っ
???? ????? 、理
解????〔??????‥????〕。? ?????????
み?????????????、??????????。??????で?? ? ?
?っ????、????????????????。????????、?? ? ? ????っ??????? ? っ?? 。　
い??????、???????????????????????
再??????????? ?。
??????????? ? 、?? 。?? 、候
変???????????? ? 。
　??????????????????? 、?????????
??????????。???? ???? ???? 、 ?。 ??? ? 、?? ???????。?（ ? ???　????????????? 、???? 、? ?? 。勢
で
再?????????、????????????っ??????
が??。???????????????? 、
??????????? 、?? ??? 。 ??? 、 、合??????????????? っ 。
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??。　???? ? 、 、
??? ???（?）???? ????????????、?????????。?????? ?、 、 ? 。 ??? 、???〔 ??? 〜 〕、か?????〔??????‥ 〜 〕。　権
現
原
例
の??????????????????????????
????????、??
セッ???????ッ????????、?????????????
??〔? ‥ 〕 。?? ? ????? ? 、?? っ 、似???????〔????? ??〕。 ???22号
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跡
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屋
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で?、?????????????????（????
土
坑
の?????????????????????????????
??????????? 。 、 ??? っ ー ???? 、?? ???、??? っか???????〔????? ‥ 〜 ?〕、???
???? 。
　
縄
文??????、??????
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墓
か??ー ー 、
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竪??????????????????????????????
?、?????????????????????????????。??、? ???????????? 、?? ? ??????。 、???????含
み??????????????????????っ???????
の
で??、 。 ?
?????? 、 ? っ 。　????????????????????????っ????、?
???? ???
排???? 。 ?
????、 ?????? ???? 、 、?? 〔 ‥ 〕 ?? ? ??????? ???（ ）地??????????? 。 、妻?? 、
｛
　プノノ　　　　　／ク　　／ヅ泡／
○
幡
0　　　　　　　　　4m
図9　干葉県向台遺跡の廃屋墓（中期）
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??????????????????????、?????????
て???????????????????????????????
???? 、 ???。 、??????
分
析
例?????????????????、???????????
??? ?（?）? ? 。　
世????????????????????、?????????
???? ???? 、?? ?、 、?? ??〔??????‥????〕?????。?????、???????
???← ??? 、 ? ??? ???? 、 ? ????候????????。　
縄???????????、?????
????????、 ???。 、?? ??、?っ ??? 〔 ー ー 〕?? ? ? 、?? 。 ?? ? 、侃??、???????????? ???っ???????
???、 ?????? 、 ??? ???っ 。
め???????、???????????????? ???れ?、 ?
??。??????????????????????????????? ? っ っ 、設?????????っ??????????????????、??規?? ? 、 ?
??????????????????????????????????。?（ ????　??????、???????????????、????????
???。 ??? ??? ?? 、 、?? ュ 。 、?? ??? 、
い?????????? 。　?? 、????? ?
?????? 、????、 ?? 、?? ?? 〔
八
〇???〜????〕。
　
琉?? ???????、?????????????????
??????????。???っ 。 。?? ? （ 、? ）、 、 っ 。洗??????????????。 、
???? ? ????? 、 っ ??
の???? 〔 ? ???? 〕。頭?? 、????????????? ?? 、蔵?? 。　
奄
美
本???、????????????????????????
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先????っ っ 〔 〕。
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供?、??????????????、???????????
?????? 。 ? 、?? ????????。 ?、?← ← 、?? ???? 、 、????? 〔?ッ 〕? 、 ?儀
礼??????????????、?? ?っ ? 。
　
洗
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の?、??????????? ?
??????????? 、 ? ???。?? 、?? ??っ?。??、 ? 。が
っ?、?????????
???、 ?? ? ? ? 、??〜 ? っ 、通
過
儀
礼???????????????っ?
???? 。　
縄?????、????????????????????????
礼
が
発
達??。?ー?ー?、?????????????っ?????
?????、??????? 〔 ? ー ー二
七
九〜????〕。????????????、?????????
???? ????? ?
?、????????????????????。???　
縄??????????????????、??????、????
?〜????? ??? 、 〜 ??? ? 。 ??? 、 っ 。 、 ?分????????????。??????、??????????
?っ?? ??????? 、?? ? ???????
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小
規
模
分
散
化??????。
　?????? 、 、 ??????? ? 。
???、????ッ?? 、 ????数???? ?????????。???、
???? ? 、 ? 。??っ 、?? ? ??? ??、 ? 。ひ??????????、??統合?????????????????っ?。?????、??
の
再?? ??。
　
本
稿
で???????????????????????、????
??????????? ?? 。
論
で???。??????? ?、???????????????
???? っ ??、? ??? ????????? ? ?? ? ?? ? ??? 。 、
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琉??????????????????????、???????
??????????。?????????????????????
い?、??????????????
???? 。 ? 、?? ?????????? ????????????????? 、 っ 、
つ
死
者
儀
礼
で?っ?。???????????????、??????
???? ????? ???。 ?? 、??れ
が
継
承???????、????????????っ???。
［謝?﹈　本
稿????????っ?、???????????????????????
一
・
小
林?????????????????????????????????
雅????? ???????????????????????氏
の?????っ?。????????。
?
（???????? ?
????? ??????。
（??????? ? っ ?????????? ???? っ 。　????、?????????????????????????、?????　????????????。??? 、　?? 。 っ 、
??????。??? ?? 、?? ?。
（????? ? ?
??????????????????????、????????????????????。???、 ? ????
　
?????????????????????。
（???????????????????????????????、????????? ?????? 、 。（????? ?　???????????????、????????????????????
????、 。
（????? 。 ????????????。（????　???? 、??????? 。
???????? ? 、
　??? 。 、　????? ー?? 。 、　??? 、 ??????　??? 。　???　?? 。（???　? ? ? ） 、　??? ? 、　??? ? 。 、　　
之??????????????????????????????????
　
　??????????????。????????????????????
　
　??????????????????、??????????????、?
　
　?? 。
（??????????（?） ??? 、 。（?） ???? 、 。 ?　??? ー 、　
　?????????? 、 （
　?（???）?? ?? 。（?） ? ? 、　
　????? ????。
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ABack餌o皿d　to　Rebu瓢l　Co廿espondence　to　Env加㎜ent凪Chan聖s
in　the　Jomon　and　Yayoi　Periods
S且ITARA　Hiromi
　　　The　periods　between　the　end　of　Middle　Jomon　and　Late　Jomon　and　between　Final　Jomon
and　the　beginning　of　the　Yayoi　period　were　periods　of　great　cultural　and　social　change　in　the
Japanese　archipelago．　But　what　is　the　significance　of　the　custom　of　reburial　that　was　practiced　at
these　junctures　in　our　history　that　exceeds　place　and　time？One　change　that　is　common　to　areas
in　which　reburial　developed　is　the　decline　of　villages，　that　is，　decreases　in　population．　A　study　of
environmental　changes　shows　that　cooling　of　the　climate　was　a　feature　common　to　these　periods
of　change．　It　would　not　be　an　exaggeration　to　say　that　a　deterioration　in　the　environment　in－
duced　reburial．
　　　There　are　no　doubt　various　reasons　for　the　emergence　of　reburial　in　the　course　of　history．
One　reason　is　the　occurrence　of　ancestor　worship　perf6rmed　for　the　purpose　of　solidifying　the
bonds　of　a　village　or　region　with　the　dead　as　the　linchpin．　Reburial　functioned　as　a　starting　point
for　the　integration　of　villages　that　had　been　dispersed　and　had　shrunk　in　size　as　a　result　of　dete－
rioration　in　the　natural　environment，　and　this　was　symbolized　by　the　ancestors　that　were　rebur－
ied　and　by　the　graves　themselves．　It　cannot　be　said，　however，　that　reburial　always　developed　at
times　of　an　unfavorable　environment，　as　illustrated　by　the　Keiyo　region　where　reburial　devel－
oped　during　early　Late　Jomon　when　a　re－warming　of　the　climate　formed　a　huge　shell　midden．
Even　if　the　natural　environment　did　recover　or　villages　started　to　grow，　one　may　assume　that
the　system　of　reburial　that　had　become　a　fixed　custom　at　an　earlier　time　continued　to　function
as　a　device　fOr　bringing　the　village　together．
　　The　washing　of　bones　and　burial　practiced　on　the　Amami　islands　of　the　Ryukyus　signifies　an－
cestor　worship　and　is　helpful　when　considering　reburial　in　the　Jomon　and　Yayoi　periods．　In　this
sense，　reburial　was　carried　out　as　a　type　of　rite　of　passage．　The　period　from　Late　Jomon　through
to　the　first　half　of　the　Yayoi　period　was　a　time　in　which　rites　such　as　the　removal　of　teeth　devel－
oped．　The　reburial　system　also　took　on　stronger　ritualistic　elements　during　this　time，　or　in　other
words，　there　was　a　strengthening　of　ancestor　worship　and　rites　of　passage．　The　background　to
reburial　lies　in　this　ability　to　sustain　life　in　the　face　of　a　harsh　natural　environment．
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